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DISCURSO DEL VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 
DE LA REPÚBLICA DE POLONIA 
ANDREJ ZALUCK.l 
Ignacio Domeyko fue hijo de dos patrias, símbolo de las relaciones 
entre Polonia y Chile. Estudiante de la Universidad de Vilnius, fue amigo 
de nuestro ilustre poeta Adams Mickiewicz, y su amor de la libertad lo 
llevó a participar activamente en la insurrección de noviembre de 1830, 
en la cual Polonia intentaba reconquistar su independencia. Después 
de la derrota de la insurrección, Domeyko tuvo que abandonar su pa­
tria. Llegó a Chile en 1838 y en este país estableció su familia. Chile 
fue su patria adoptiva en la cual encontró felicidad personal. El profe­
sor Domeyko, una vez en Chile, realizó una profunda reforma de la 
educación y con la práctica de conocimiento y análisis de laboratorios, 
hizo un apo1te decisivo al desarrollo de la industria minera chilena de 
nuevas técnicas de exploración, propuso nuevas leyes de fomento y 
estímulo a la industria minera. 
La vida de Ignacio Domeyko está estrechamente relacionada con esta 
ilustre Casa de Estudios, la Universidad de Chile. Elegido miembro de 
la Facultad de Filosofía y Humanidades en 1866, un año más tarde 
Ignacio Domeyko fue nombrado Rector de la Universidad de Chile, sien­
do Rector de la Universidad hasta 1883. Su preocupación mayor fue 
organizar los estudios orientados a las ciencias prácticas. De esta ma­
nera, desde la segunda mitad del siglo XIX, en la Universidad de Chile 
se formó a los primeros ingenieros, geógrafos, ingenieros civiles de 
puentes y calzadas, e ingenieros de mina. Todos estos especialistas con­
tribuyeron más tarde al desarrollo de Chile y de su economía. 
Al fin de su rica y fructuosa vida Domeyko visitó a Polonia, donde 
entregó a la Universidad Jaguelónica de Cracovia varios documentos y 
colecciones minerales conseguidas durante su actividad científica. De 
Polonia trajo a Chile un saquito de tierra nativa. En el día de hoy, los 
profesores de la Universidad de Chile, del Centro de Estudios Latinoa­
mericanos de la Universidad de Varsovia y de la Universidad Jagueló-
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nica de Cracovia se reúnen para hablar de la figura y la labor del ilus­
tre profesor. Estos celebres festejos oficiales, coinciden con la visita ofi­
cial del Presidente de Polonia señor Alexander Kwasniewski, en su visita 
oficial a la República de Chile. 
En nombre del Presidente de la República de Polonia, quería trans­
mitir a todos ustedes, las felicitaciones por la organización de este se­
minario, que luego será repetido en Varsovia. Ese valioso encuentro 
en Santiago, como en la sesión que se realizará en Varsovia, son claras 
evidencias del interés de la cooperación científica existentes en nues­
tros países como de los buenos contactos entre las universidades y es­
cuelas superiores de Polonia y Chile. Pienso que tanto la parte polaca 
como la parte chilena están interesadas en dar riguroso apoyo a la co­
operación científica. Nuestros gobiernos deben hacer más para encon­
trar medios de financiamiento de esta cooperación de acuerdo con las 
posibilidades e intereses de Polonia y Chile. El año del Bicentenario 
de Ignacio Domeyko será conmemorado tanto en Polonia como en 
Chile. Este seminario traerá publicaciones que seguramente contribuirán 
a un mejor conocimiento de la vida y la obra de Ignacio Domeyko. En 
Polonia, entre otras actividades, será lanzado un sello postal conme­
morativo como también, se realizarán concursos entre escuelas secun­
darias sobre la vida de Domeyko. Es nuestra intención que la memoria 
sobre el ilustre hijo de Chile y Polonia sea recuperada y transmitida a 
las generaciones más jóvenes. 
Ilustres participantes, en nombre del Presidente de la República de 
Polonia señor Alexander Kwasniewski y en el mío propio, permítan­
me desearles fructuosos resultados y que vuestro encuentro se trans­
forme en una gran contribución para el conocimiento sobre la obra y 
vida de Ignacio Domeyko, así como para la cooperación científica en­
tre Polonia y Chile. 
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